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ABSTRAK 
Penelitian tentang perbandingan struktur komunitas moluska (gastropoda dan 
bivalvia) antara kawasan tambak dengan hutan mangrove di Kuri Caddi, 
kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah dilakukan pada bulan Desember, 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan komposisi jenis dan struktur 
komunitas moluska, serta tingkat kesamaan komunitas antara kawasan tambak 
dengan hutan mangrove. Pengambilan sampel moluska dilakukan secara acak 
sistematis pada 2 stasiun yang terdiri dari 4 substasiun, menggunakan metode 
transek kuadrat berukuran 1x1 m. Hasil penelitian menunjukkan, total jenis 
moluska yang ditemukan sebanyak 17 spesies, terdiri dari 12 spesies gastropoda 
dan 5 spesies bivalvia. Pada stasiun I (tambak) terdapat 7 spesies gastropoda dan 
2 spesies bivalvia, sedangkan pada stasiun II (mangrove) terdapat 8 spesies 
gastropoda dan 5 spesies bivalvia. Nilai keanekaragaman spesies di stasiun I dan 
stasiun II tergolong rendah (0.01-0.91). Nilai keseragaman di stasiun I juga 
rendah (0.002-0.05), dikarenakan dominansi spesies Cerithidea cingulata (nilai 
indeks dominansi 0.96). Nilai keseragaman di stasiun II berkisar antara 0.4-0.7, 
tanpa adanya dominansi oleh spesies tertentu. Struktur komunitas antara stasiun I 
dan stasiun II memiliki kemiripan yang rendah dengan nilai 7.07%. 
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Caddi, Maros 
 
ABSTRACT 
The research on the comparison of mollusks (gastropods and bivalves) 
community structure between disused aquaculture ponds and mangroves forest in 
estuaries near the fishing village of Kuri Caddi, Maros district, South Sulawesi 
was conducted in December, 2013. The aim of this research was to investigate 
species composition and community structure differentness of mollusks, and 
community similarity index between aquaculture ponds and mangroves forest. 
Mollusks samples were collected randomly by using quadrat transect method with 
1x1 m plot in 2 different stations and each station consists of 4 substations. There 
were 17 species of mollusks collected from all stations that consist of 12 species of 
gastropods and 5 species of bivalves. The research found 7 species of gastropods 
and 2 species of bivalves in station I (aquaculture ponds), and 8 species of 
gastropods and 5 species of bivalves in station II (mangroves forest). Diversity 
index in station I and station II was low (0.01-0.91).  Evenness index in station I 
was low (0.002-0.05), with the highest dominancy index was showed by species 
Cerithidea cingulata (0.96). Evenness index in station II which was ranged from 
0.48 to 0.7, and there was no dominance from one species of mollusks. Similarity 
index between station I and station II was low (7.07%). 
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